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RResumen
Julián David Marín Duque*, Jessica Pascuas Restrepo*, Melissa Rojas Soto*
- Artículo de investigación que parte del trabajo de grado “Inversión extranjera di-
recta en el sector metalmecánica de Risaralda” para optar por el título de Admin-
istradores de negocios internacionales. Fundación Universitaria del Área Andina, 
sede Pereira. Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras. 
Introducción: Este trabajo identifica las determinantes de la Inversión Extranjera 
Directa IED, en Risaralda Colombia, teniendo en cuenta el comportamiento de 
la economía colombiana y su contribución al crecimiento económico. 
Métodos: Investigación mixta (cuanti-cualitativa). En primera instancia se 
procedió a revisar las bases de datos obtenidas de la Cámara de Comercio de 
Pereira, Colombia, para identificar cuántas empresas hacen parte del grupo que 
han recibido aportes de IED, y a partir de esto se habló con algunas de estas 
empresas para identificar los factores más determinantes.
Resultados: Para las empresas la IED es un factor determinante para su 
crecimiento económico, por medio de la inyección de capital, infraestructura y 
mano de obra calificada. 
Conclusión: Risaralda se ha convertido en un destino atractivo para la IED, 
mostrando considerablemente su participación en el Producto Interno Bruto 
PIB, nacional. 
Palabras clave:  Inversión Extranjera; Sector Metalmecánico; Crecimiento 
Económico; Risaralda..
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Introduction: This work identifies the determinants of the FDI in Risaralda, 
bearing in mind the behavior of the colombian economy and his contribution 
to the economy growth. 
Methods: Mixed investigation (quantitative-qualitative), in the first instance 
one proceeded to check the databases obtained of the chamber of commerce 
to identify all the companies that are part of the group  that have received 
contributions of FDI and from this,we spoke with some of the companies to 
identify the determinant factors. 
Results: For the companies the FDI is a determinant factor for its economy 
growth, by means of the capital injection, infrainstructure and qualified 
workforce. 
Conclussions: Risaralda has turned into an attractive destination for the FDI, 
proving to be considerable to have its participation with the national PIB.
Keywords:  Foreign Investment; Sector Metalmechanic; Economy Growth; 
Risaralda. 
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Introducción
En la investigación que se presenta 
a continuación, se encontrará la 
recolección de información sobre la 
Inversión Extranjera Directa IED, desde 
lo más general hasta lo más específico, de 
acuerdo con el sector en el cual se decidió 
enfocarla, con el fin de hacer un pequeño 
aporte por medio de una herramienta 
informativa para los empresarios de la 
región risaraldense: identificar cuál ha 
sido el comportamiento del sector en los 
últimos años y por este medio llegar a 
una conclusión, basados en el porqué 
es indispensable la inversión extranjera 
para el crecimiento económico; cuáles 
han sido los beneficios para las empresas; 
y cómo y cuándo es el momento perfecto 
para empresas ya constituidas, de recibir 
aportes de inversión extranjera.
Para esto se debe tener en cuenta qué 
es la inversión extranjera, ya que juega 
un papel muy importante debido a que 
no solo permite el crecimiento de la 
economía, sino que también mejora la 
calidad de vida de la población.
Actualmente Colombia está siendo 
reconocida como un país emergente y 
con el potencial necesario para generar 
un excelente ingreso por medio de la IED. 
De acuerdo a lo anterior, la Dirección de 
Inversión Extranjera y Servicios, con 
el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, han podido observar el 
progreso en cuanto a las cifras de IED 
(provenientes de países desarrollados), y 
les han otorgado innegables beneficios. 
En Risaralda principalmente se 
consideran los beneficios que esta 
tiene para el crecimiento y desarrollo 
económico. 
Dentro de esta política se han desarrollado 
una serie de herramientas, cuyo objetivo 
es atraer inversión a Risaralda, entre 
las cuales es importante mencionar la 
negociación de Acuerdos Comerciales 
y de Acuerdos Internacionales de 
Inversión.
Por otro lado, en la investigación que 
hizo el DANE basado en el Banco de 
la República (2011), las importaciones 
de Risaralda aumentaron en varios años 
del periodo 2001-2011, y tuvieron una 
recomposición en su estructura al dejar 
de depender en gran medida de Estados 
Unidos, dando paso a que países como 
China, Japón, Tailandia y Brasil, ganaran 
participación dentro de las compras 
externas del Departamento. 
Las exportaciones no tradicionales cre-
cieron en promedio 5,0% durante 2005 
al 2013, teniendo como primer sector la 
elaboración de productos alimenticios y 
de bebidas. Por su parte, el café como 
principal producto tradicional de expor-
tación presentó una disminución, debido 
a los efectos sobre la producción de la 
fuerte temporada invernal. También los 
indicadores del comercio exterior Ri-
saraldense revelaron disminuciones, 
comportamiento que pudo ser explicado 
por una menor dinámica de las expor-
taciones en el sector textil y confeccio-
nes, y aunque se han reportado algunos 
incrementos en los últimos años, estos 
resultados siguen siendo inferiores a los 
obtenidos al inicio del periodo. 
El objetivo principal de esta investig-
ación es determinar cuál ha sido el com-
portamiento de la Inversión Extranjera 
Directa en el sector metalmecánico del 
departamento de Risaralda Colombia.
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Metodología
La investigación que se encuentra en 
curso es de tipo descriptivo, ya que solo 
se busca exponer cómo la inversión 
extranjera directa beneficia el sector 
metalmecánico en el departamento de 
Risaralda, con muestreo probabilístico. 
Por otro lado, la técnica estadística uti-
lizada es descriptiva, ya que la infor-
mación fue obtenida de las bases de 
datos especializadas de la Cámara de 
Comercio, Invest-In Pereira, y ProCo-
lombia, para analizar y mostrar cómo la 
inversión extranjera directa beneficia al 
sector metalmecánico en Risaralda.
Para finalizar, el instrumento de 
recolección utilizado fue la entrevista, 
en donde una vez obtenidos los datos, 
se confrontó la información con la 
experiencia de los empresarios.  
Resultados 
Se espera que los resultados de la 
investigación en curso, ofrezcan a los 
empresarios de la región herramientas 
que puedan utilizar en el momento de 
generar estrategias y planeación en sus 
negocios, con el fin de buscar no solo 
un desarrollo económico y tecnológico, 
sino también un crecimiento económico 
a nivel departamental.  
Discusión 
Debido a que la investigación se 
encuentra en curso, todavía no se está en 
la capacidad para inferir o diferir en una 
verdad; esto se logrará con los resultados 
obtenidos después de finalizada la 
investigación. 
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